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  ﭼﻜﻴﺪه
. ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺿﺮورت اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﻳﻜﻲ از وﻇﺎﻳﻒ اﺻﻠﻲ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
  .ﺑﻮد ﻋﻠﻤﻲ تﺎﻫﻴاﻋﻀﺎي  ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ
اﺑﺰار ﺟﻤﻊ آوري . اﻧﺠﺎم ﺷﺪت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺎاﻋﻀﺎي ﻫﻴ يﻪﻛﻠﻴﻣﻴﺎن  و درﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﻲ  ﻛﻪ ﺑﻪﺗﺤﻠﻴﻠﻲ  –اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 ،از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ .اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﺮدي، ﻣﻮاﻧﻊ ﺷﺨﺼﻲ، درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮد
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ اول، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روش  ياﻣﺘﻴﺎز در رﺗﺒﻪ  05/80± 45/92ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه ي درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
اﻣﺘﻴﺎز در  46/5 ±11/9ﺳﻮم و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ياﻣﺘﻴﺎز در رﺗﺒﻪ 85/ 46± 5/1اﻣﺘﻴﺎز در رﺗﺒﻪ دوم، ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه ي ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺎ  55/36 ±6/30
  . آﺧﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ يرﺗﺒﻪ
ﺎﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ درون اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻫﺎ در ﮔﺮو ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻋﻤﺪه ي داﻧﺸﮕﺎه :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  .اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
 .ﭘﮋوﻫﺶ،ﻣﻮاﻧﻊ،اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ :ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺟﻮاﻣﻊ  يﻋﻤﺪه در ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺳﺎﺳﻲ ﻫﺎيﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻳﻜﻲ از ﭘﺎﻳﻪ   
ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ﻪﺑ ،رودﺑﺸﺮي ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
. رﺳﺪﻧﻤﻲ  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ،ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺪون ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
در واﻗﻊ ﭘﮋوﻫﺶ اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ در 
ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺮﻗﻲ ﺑﻮده و از آن  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ 
در ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﻛﺎﻣﻼ . ﺷﻮد ﻣﻲ ﻳﺎدرﺷﺪ ، 
ﺿﺮوري ، ﻣﻮﺟﻪ و داراي ﺑﺎزده ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد زﻳﺮا ﻣﺒﻨﺎي 
 ﺳﺎز ﺗﺤﻮل و ﺗﻜﺎﻣﻞ وﺳﺎﻳﻞ و اﺑﺰارﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻧﻮآوري و زﻣﻴﻨﻪ
 
 
ي ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺣﻘﻴﻘﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، اﺳﺘﻘﻼل وﺑﻴﻦ (.1)اﺳﺖ 
و ﻋﻤﻼ  (2)ﻛﺸﻮرﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ وﺟﻮد دارد ﭘﺎﻳﺪار 
ﻛﺸﻮرﻫﺎ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ و ﻛﺎرﺑﺮد 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺪف   (.3)ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﻮد،داﻧﺶ 
اﻓﺰاﻳﺶ  ،ﻣﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪاﺻﻠﻲ ﺗﻤﺎ
ﻫﺪف ﻛﺸﻮرﻫﺎي . ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺳﺖ 
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ از اﻳﻦ اﻣﺮ ﺣﻔﻆ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮﺗﺮي در 
 ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل  .ﻫﺎي رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺖﺻﺤﻨﻪ
 
  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﻗﺰوﻳﻦ ﺎراﺳﺘﺎدﻳ ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي -1 
 ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦ -2
 06         ﻗﺎﺳﻤﻲدﻛﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻤﻴﻌﻲ راد و زﻫﺮا 
 39ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،41 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺰ درﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﺴﺎﻳﻞ و ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و واﻗﻌﻲ و ﺣﻞ اﺻﻮﻟﻲ ﻣ
 يﻪﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در زﻣﻴﻨ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮد راﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺟﺰ
   .(3)ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺪارﻧﺪ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ : وﻇﺎﻳﻒ اﺻﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺷﺎﻣﻞ
و ( ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ)داﻧﺶ ، اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ 
 يﻪاﻧﺠﺎم ﺑﻬﻴﻨ .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ  يﻋﺮﺿﻪ
 ،ﻳﻚ از وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺸﺮوﺣﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻨﻴﺎدي ﻫﺮ
اﺳﺖ  ﻲﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧ آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻦﻧﻴﺰ ﻛﺎرﺑﺮدي و ﺗﻮﺳﻌﻪ اي و 
ﻧﻈﺎم دﻫﻲ ﺑﻪ  (. 4) ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 يﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪﻮﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻲ
اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه و رﻏﺒﺖ در اﻋﻀﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ و  يﻪﺗﺮوﻳﺞ روﺣﻴ
ﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ آ(.  4)ﭘﺮداﺧﺖ  ،ت ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖﺎﻫﻴ
ت ﻋﻠﻤﻲ از ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ و ﺎاﺳﺖ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﻀﺎي ﻫﻴ
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻳﻚ و ﻣﻬﻢ(  5)اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻳﻚ داﻧﺸﮕﺎه 
ﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﺮ ﺗﺤﻛﺸﻮر ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ
  .ﻫﺎ در اﻳﻦ راه اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﺑﺪون ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮاﻧﻊ آن
از ﺟﻤﻠﻪ اوﻟﻴﻦ ﻧﻜﺎت اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﻣﺎن دﻫﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ، 
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ درك درﺳﺘﻲ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎ ، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد و 
ت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻮﺑﺮدن ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻧﻴﺰ ﭘﻲ
ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن ﻛﻤﺒﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ﺑﻌﻀﻲ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪ. 
 ر اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻋﺪم ﺣﻤﺎﻳﺖدوﻗﺖ، ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت ﻛﺎﻓﻲ 
ﻣﺤﻘﻖ، ﺣﺠﻢ ﻛﺎر زﻳﺎد، ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ و از  ﻣﺎﻟﻲ
 اﻣﻜﺎﻧﺎت، ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻋﻼﻗﻪ و اﻧﮕﻴﺰه، ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي آﻣﺎري، از ﺟﻤﻠﻪ  و 
  .(6-8)ﺪﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻬﻢ در اﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺴﺘﻨ
در ﺧﺼﻮص ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ دادﺧﻮاه و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼﻲ،   يﻪﻣﺠﻤﻮﻋ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ تﺎﻫﻴ يﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎ
، ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ، ﻣﺎﻫﻴﺘﻲ و ﻧﮕﺮﺷﻲ در اﻳﻦ اﻣﺮ ﻲدرون ﺳﺎزﻣﺎﻧ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﭘﻮﻳﺎ (.9)دﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺺ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺖ و اﺧﺘﻼف ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧ
ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﻳﺎ زﻳﺮ ، ﺑﻮدﺟﻪ، ﺗﻌﺪاد ﻛﺘﺎب ﻣﺤﻘﻖﺗﻌﺪاد )
 ﻳﻚﻫﺎي ﺗﻴﭗ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ....(ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و 
 ﺳﺎززﻣﻴﻨﻪﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ. دارد
ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن و  ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺑﺰارﻫﺎي ﻻزم و اﺳﺎﺳﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻮد  ﺶ ﺑﺎزدﻫﻲ اﻣﺮﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳ
 ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ  يﻪاز اﻳﻦ رو ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌ. 
  .  ﺑﻮدت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦ ﺎﻫﻴ ياﻋﻀﺎ
  
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  –اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ    
 ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ  9831-0931ﻣﻘﻄﻌﻲ در ﺳﺎل 
. ﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪت ﻋﻠﻤﻲ داﺎاﻋﻀﺎي ﻫﻴ
ت ﻋﻠﻤﻲ ﺷﺎﻏﻞ در ﺎﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻋﻀﺎي ﻫﻴ يﻪﺟﺎﻣﻌ
، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ، ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ_داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ، ﭘﺮﺳﺘﺎري
ﻫﺎ آن ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد 422 ، ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻧﻤﻮده ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﻜﺎري  031
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺑﻮد  روش .اﻗﺪام ﻛﺮدﻧﺪ
و اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي ﺑﻮد ﻛﻪ در دو ﻗﺴﻤﺖ 
ﺳﻦ، )ﻗﺴﻤﺖ اول ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ . ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ
 يﻫﻞ، ﺳﻮاﺑﻖ ﻛﺎري ، ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، رﺗﺒﻪﺎﺟﻨﺲ، وﺿﻌﻴﺖ ﺗ
 4ﻞ ﺳﻨﺠﺶ و ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺷﺎﻣ( وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ و ﻋﻠﻤﻲ
ت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻮد ﺎﺗﺤﻘﻴﻖ در اﻋﻀﺎي ﻫﻴ يهدارﻧﺪﮔﺮوه از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎز
  :ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  ﻋﺪم ﭘﺬﻳﺮش ﻃﺮح) ﺷﺨﺼﻲ يهﺑﺎزدارﻧﺪ ﻋﻮاﻣﻞ .1
ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮرد دارﻧﺪ، ﻧﺎآﺷﻨﺎﻳﻲ  اﻋﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺑﺎ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻲ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان اﻃﻼﻋﺎت 
ﻤﺒﻮد وﻗﺖ و ت ﻋﻠﻤﻲ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ،ﻛﺎاﻋﻀﺎي ﻫﻴ
ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺎرﺳﻲ  يزﻳﺎد ،ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻂ ﻛﺎﻓﻲ در ﺗﺮﺟﻤﻪ يﻣﺸﻐﻠﻪ
 ت ﻋﻠﻤﻲﺎاﻋﻀﺎي ﻫﻴ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ          16
 39ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،41 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ،ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻂ ﻛﺎﻓﻲ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و  ﺑﻪ زﺑﺎن
  .(اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻧﺒﻮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻲ ) درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ يهﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪ .2 
ﻓﻘﺪان ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  ت ﻋﻠﻤﻲ،ﺎﺟﻬﺖ اﻋﻀﺎي ﻫﻴ
ﻧﺒﻮدن ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ  ﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ،ﻫ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳﺪ  ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ و ﻓﺮاﮔﻴﺮ در داﻧﺸﮕﺎه،
اﺳﺘﻘﺒﺎل  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، يﻛﻤﺒﻮد اﻋﺘﺒﺎرات و ﺑﻮدﺟﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ،
ﺿﻌﻒ و  ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﻫﺎي ﻃﺮح وﻟﻴﻦ از ﻳﺎﻓﺘﻪﻮﻧﻜﺮدن ﻣﺴ
ﻣﺮاﺣﻞ اداري ﭘﺮﭘﻴﭻ و  ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ در ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ،
وﺳﺎﻳﻞ و ﻟﻮازم  يﻣﺮاﺣﻞ اداري ﺗﻬﻴﻪ ﻫﺸﻲ،ﺧﻢ ﻳﻚ ﻃﺮح ﭘﮋو
ﻛﻤﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه،  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ،
درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ   وﺳﺎﻳﻞ ﭼﺎپ و ﺗﻜﺜﻴﺮ و راﻳﺎﻧﻪ،
ﻧﺒﻮدن  ﻛﻨﻨﺪه، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت اداري ﺧﺴﺘﻪ يﺑﻮدﺟﻪ
 ﻧﻈﺎرت، ﻛﻨﺘﺮل و ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ،
ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن
وﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﻮﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﺴ ﺑﻲ درﻣﺎﻧﻲ، - ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
ﻣﺮاﺣﻞ اداري ﭘﺮداﺧﺖ  ت ﻋﻠﻤﻲ،ﺎﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎي ﻫﻴ
آﻣﺎده ﻧﺒﻮدن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ  اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺠﺮي ﻃﺮح، ﺣﻖ
 ﭘﺮوژه و روﻧﺪ اﺟﺮاي آن، يﻪﻳﻫﺎي اداري از ﻣﺮاﺣﻞ ارا ﻗﺴﻤﺖ
راﻫﻨﻤﺎي ﺗﻬﻴﻪ و  روﺷﻦ ﻧﺒﻮدن ﻣﻮﺟﻮد،ﺗﻨﺎﻗﺾ در آﻣﺎرﻫﺎي 
  .(ﺗﺪوﻳﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﻘﻖ 
ﻋﺪم ﻣﺤﻮ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ) ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ يهﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪ .3 
وﻟﻴﻦ ﻮﻣﺴ يوﺳﻴﻠﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت و ﺗﻮﻫﻤﺎت ﺑﻪ
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻓﺮدي و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ  و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن،
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ،ﻫﺎي ﺑﺎﻻ و ﻋﺪم ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ  وﻟﻴﻦ ردهﻮﺑﺮﺧﻲ ﻣﺴ
وﻟﻴﻦ و ﻮﺑﺮﺧﻲ ﻣﺴ يﺑﻴﻬﻮده اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
 يﻪﻳاﻛﺸﻮر در ار ﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲﻮﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣ ﻫﺎ، آزﻣﻮدﻧﻲ
ﻋﺪم  ﺳﺴﺎت،ﻮاﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻦ ﻣ
ارﺗﺒﺎط و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و 
ﻤﻜﺎري ﻧﻜﺮدن ﻫ ﻋﺪم ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺷﺪن ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻛﺸﻮر، ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت،
 وﻟﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزي ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ،ﻮﻣﺴ
ﻋﺪم  ﺳﻬﻢ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺸﻮر،
آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺘﺎﺑﺪاران ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ 
  .(ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻤﻜﺎري اﻳﺸﺎن 
ﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﺪم دﺳﺘ)ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻤﻲ  .4 
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ روش ﻋﻠﻤﻲ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن و ﻛﺸﻮر 
ﺻﺮف وﻗﺖ زﻳﺎد در اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺟﻬﺖ اﺧﺬ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ،
ﮔﻴﺮ ﺑﻮدن و ﭘﺮ دردرﺳﺮ  وﻗﺖ ﻣﺤﻘﻘﺎن، يﻟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪﺎﻣﺴ
 دﻳﺮرس ﺑﻮدن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ﺑﻮدن اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ،
 ﺳﻬﻞ ﺑﻮدن ﺗﺪرﻳﺲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ،
ﻃﺮح  يﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺸﺎورﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪد
ﻞ ﻳﻟﻪ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺎﺎاﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ،
  .(رﺳﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻛﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن  ﻣﻲ
 ،درﺟﻪ اي ﻟﻴﻜﺮت 5اﻻت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﻴﺎس ﻮواﻣﺘﻴﺎز دﻫﻲ ﺑﻪ ﺳ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد  و ﺑﻪ  ﺑﻲ ﻧﻈﺮ، ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻛﺎﻣﻼ ،ﻣﻮاﻓﻖ، ﻣﻮاﻓﻖ ﻛﺎﻣﻼ
در اﻳﻦ  .ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ  ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ  1ﺗﺎ  5ﻤﺮه اي از ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧ
 ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم ﺻﻮرت ﻦﻳا ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت يﺑﻨﺪ ﺎزﻴاﻣﺘ ،ﺷﻴﻮه 
 ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﻋﺪم يﺑﺮا ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺠﺎدﻳا ﻧﻈﺮ از ﺳﻮال ﺖﻴاﻫﻤ
 و ﺑﺎﻻﺗﺮ رﺗﺒﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺮ در ﻠﺬاﻓ.  ﺷﺖدا ﻗﺮار يا رﺗﺒﻪ ﭼﻪ در
ﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴ .دادﻲﻣ اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮد ﺑﻪ را يﻛﻤﺘﺮ ﻋﺪد ﺗﺮﻣﻬﻢ
( xednI ytidilaV tnetnoC)رواﻳﻲ از ﺷﺎﺧﺺ رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮي 
ﻧﻔﺮ از  7ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﺧﺘﻴﺎر  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﺒﺎرت ﻫﺎ 
 ﺮ روي ﻣﻘﻴﺎس درﺟﻪ اي ﺷﺎﻣﻞ، ﻛﺎﻣﻼرا ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑ
. ﻳﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺛﺒﺎت دروﻧﻲ 
ﻛﺮوﻧﺒﺎخ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﻮزﻳﻊ  ياز ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎ
ت ﻋﻠﻤﻲ و ﺟﻤﻊ آوري ﺎﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎي ﻫﻴ 51ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻣﺤﻞ . ﺪﺑﻪ دﺳﺖ آﻣ0/97ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي  ،ﻫﺎﭘﺎﺳﺦ
ﻴﻞ ﻫﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ و ﭘﺲ از ﺗﻜﻤت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ آنﺎﻛﺎر اﻋﻀﺎي ﻫﻴ
ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري . ﮔﺮدآوري ﺷﺪ
داده ﻫﺎ ﺑﺎ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﻮرد  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ SSPS
 26         ﻗﺎﺳﻤﻲدﻛﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻤﻴﻌﻲ راد و زﻫﺮا 
 39ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،41 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
از ﻟﺤﺎظ % 50ﻛﻤﺘﺮ از  eulaV-P. ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
 .% (59اﻃﻤﻴﻨﺎن  يﻣﺤﺪوده) آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  
 ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 28 ﻔﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻧ 031 از ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻞ    
در . ﻣﻮﻧﺚ ﺑﻮدﻧﺪ (درﺻﺪ 73 )ﻧﻔﺮ  84 ﻣﺬﻛﺮ و (درﺻﺪ )36 ﻧﻔﺮ 
 يداﻧﺸﻜﺪهدر  ﻧﻔﺮ (درﺻﺪ 97/2)301 ،ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺤﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺮرﺳﻲ
ﭘﺮﺳﺘﺎري و  يداﻧﺸﻜﺪه درﻧﻔﺮ ( درﺻﺪ9/7) 21ﭘﺰﺷﻜﻲ، 
 2/6) 4دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ،  يداﻧﺸﻜﺪه درﻧﻔﺮ ( درﺻﺪ 7) 9ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، 
در ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ( درﺻﺪ 1/5) 2ﺑﻬﺪاﺷﺖ و  يﺪهﻧﻔﺮ داﻧﺸﻜ( درﺻﺪ
  در ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت .ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺎﻏﻞﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ  يداﻧﺸﻜﺪه
  
 71) 22ﮋوﻫﺶ ـﻦ ﭘـﺎن در اﻳـﺪﮔـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺎن ﺷـاز ﻣﻴ
 ﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ،ـﻲ ﻛـﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠـﺮ داراي ﻣـﻧﻔ( ﺪـدرﺻ
ﺮ ـﻧﻔ( ﺪـدرﺻ 36) 28،  DhPﺮا ـﺮ دﻛﺘـﻧﻔ( درﺻﺪ 6/9)9
ﺮ ـﻧﻔ( ﺪـدرﺻ 31) 71ﺖ ـﺎﻳـﻧﻬ ﻲ و درـﺮاي ﺗﺨﺼﺼـدﻛﺘ
 ﺰـﻧﻴ ﺪﻣﺖـﺧ يﻪـﻲ ﺳﺎﺑﻘـﺮرﺳـدر ﺑ. ﺪـﺺ داﺷﺘﻨـﻮق ﺗﺨﺼـﻓ
ﻮد ـﺧ يﻪـﺳﺎﺑﻘ ﺎنـﺪﮔـﻨﺦ ﮔﻮﻳـﭘﺎﺳاز ﺮ ـﻧﻔ( ﺪـدرﺻ 52/4) 33
 6ﻮد را ـﺧ يﻪـﺮ ﺳﺎﺑﻘـﻧﻔ( ﺪـدرﺻ 8.01) 41ﺎل و ـﺳ 5 ﺗﺎ1را 
 51 ﺗﺎ 11ﺧﻮد را  يﻧﻔﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ( درﺻﺪ 33) 34ﺎل، ـﺳ 01ﺗﺎ
ﺳﺎل و  02ﺗﺎ 61ﺧﻮد را  يﻧﻔﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ( درﺻﺪ 61/2) 12ﺳﺎل، 
 02ﺧﻮد را ﺑﺎﻻﺗﺮ از  يﻧﻔﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ( درﺻﺪ 41/6) 91در ﻧﻬﺎﻳﺖ 
 (1ﺟﺪول . )ﻧﺪﺳﺎل ذﻛﺮ ﻛﺮد
ت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ، ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻴﺎﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ اﻋﻀﺎي ﻫ: 1ﺟﺪول 
 ﺧﺪﻣﺖ يو ﺳﺎﺑﻘﻪ
 درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
  
  
  ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ
  97/2  301  ﭘﺰﺷﻜﻲ 
  2/6  4  ﺑﻬﺪاﺷﺖ
  1/5  2  ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ 
  7  9  دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ
  9/7  21  ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ
  
  
  ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  71  22  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ
  6/9  9   DhPدﻛﺘﺮا
  36  28    دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ 
  31 5  71  ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ
  
  
  ﺳﻮاﺑﻖ ﻛﺎري
  4.52  33  5ﺗﺎ 1
  8.01  41  01ﺗﺎ  6
  33  34  51ﺗﺎ  11
  61/2  12  02ﺗﺎ 61
  41/6  91  ﺳﺎل 02ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
  
 ت ﻋﻠﻤﻲﺎاﻋﻀﺎي ﻫﻴ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ          36
 39ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،41 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ت ﺎﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮاﻧﻊ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎي ﻫﻴ
ي درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه ،ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
 ياﻣﺘﻴﺎز در رﺗﺒﻪ 05/80± 45/92ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
 55/36 ±6/30ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ اول، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ 
 85/ 46± 5/1ﺑﺎ  ﺷﺨﺼﻲ ي دوم،ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه يدر رﺗﺒﻪ اﻣﺘﻴﺎز
 46/5 ±11/9ﺳﻮم و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ياﻣﺘﻴﺎز در رﺗﺒﻪ
 ( 2ﺟﺪول . )آﺧﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ياﻣﺘﻴﺎز در رﺗﺒﻪ
 
رﺗﺒﻪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ اﻧﺠﺎم :  2ﺟﺪول 
  ﺮ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻧﻈ
  رﺗﺒﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ
  3 85/46±5/01  ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼﻲ 
  1 05/80±45/92  ﻋﻮاﻣﻞ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
  4 46/05±11/09  ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
  2 55/36±6/30  روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط
 
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ درون ت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻬﻢﺎاز ﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎي ﻫﻴ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﻓﻘﺪان 
ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي 
ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن ﻧﻴﺎزﻫﺎي . ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻮد
درﻣﺎﻧﻲ و ﻧﻴﺰ ﻧﺒﻮد  - ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
ح ﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﻧﻈﺎرت، ﻛﻨﺘﺮل و ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ اﺟﺮاي ﻃﺮ
ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ . )رده ﻫﺎي دوم و ﺳﻮم ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
آﻣﺪه  3ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه ي درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺟﺪول 
  .(اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
ﻛﺎر،  يﻧﻤﺮات ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﮋوﻫﺶ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻋﻠﻤﻲ، ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﺪرك  يرﺗﺒﻪ
ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و  ﺳﺎل و ﺑﻴﺸﺘﺮ 61ﻛﺎري  ياﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪﻛﻪ 
و اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﻣﺘﻴﺎز  84/1 ±21/50اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف  51ﺗﺎ  11ﻛﺎري  يﺳﺎﺑﻘﻪ
از . را ﻛﺴﺐ ﻛﺮدﻧﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ رﺗﺒﻪاﻣﺘﻴﺎز  25/3 ±1/10ﻣﻌﻴﺎر
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز  34/52 ±81/4ﺑﺎ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻴﺰ داﻧﺸﻴﺎران  يﻧﻈﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ
را ﻛﺴﺐ  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ رﺗﺒﻪاﻣﺘﻴﺎز  25/2 ±0/9و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎ  رﺗﺒﻪ
ي ت ﻋﻠﻤﻲ ﺷﺎﻏﻞ در داﻧﺸﻜﺪهﺎﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻋﻀﺎي ﻫﻴ. ﻛﺮدﻧﺪ
و ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ در  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂاﻣﺘﻴﺎز  94/5 ±9/3ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ 
ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز  25/5 ±0/1ي ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎ داﻧﺸﻜﺪه
ت ﺎاز ﻧﻈﺮ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﻴﺰ اﻋﻀﺎي ﻫﻴ. داﺷﺘﻨﺪرا  ﺷﺮاﻳﻂ
اﻣﺘﻴﺎز  64/4 ±21/1ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻪ داراي ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ 
را  ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ رﺗﺒﻪاﻣﺘﻴﺎز  25/2 ±0/9و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارﺷﺪ ﺑﺎ  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
 ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎري ارﺗﺒﺎط  و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﻦ  از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ  .ﻛﺴﺐ ﻛﺮدﻧﺪ
و (P = 0/18) ،ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ(P = 0/491)،رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ(P = 0/93)
ﻣﻮاﻧﻊ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  ﺑﺎ (P = 0/81)ﺘﻲ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲﻳﺎ ﺣ
 (4ﺟﺪول )  .از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد ﭘﮋوﻫﺶ
ﻊ روش ـﻮاﻧـﺖ ﻣـﻪ در ﻗﺴﻤـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺮ اﻳـﺶ دﻳﮕـﺎ در ﺑﺨـاﻣ
 ﺟﻬﺖ ﻲـﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ ﻦـﻣﺸﺎورﻳ ﺑﻪ ﻦـﻧﺪاﺷﺘ ﺮﺳﻲـدﺳﺘﻖ، ـﺗﺤﻘﻴ
، ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻃﺮح یﺗﻬﻴﻪ
ﺬ ـﻬﺖ اﺧـﻮر ﺟـﺎن و ﻛﺸـﺢ اﺳﺘـر ﺳﻄﻲ دـروش ﻋﻠﻤ
ﺎب و ـاﻧﺘﺨ ﺎد درـﺖ زﻳـﺮف وﻗـﺖ ﺻـﻲ و در ﻧﻬﺎﻳـراﻫﻨﻤﺎﻳ
ﺐ از ـﺮﺗﻴـﻪ ﺗـﺎن ﺑـﻣﺤﻘﻘ يﻠﻪـﻖ ﺑﻪ وﺳﻴـﺗﺤﻘﻴ يﺎﻟﻪـﻣﺴ ﻦـﺗﻌﻴﻴ
ﻮد در ـﻮﺟـﻊ ﻣـﻮاﻧـﻞ درﻣـﻞ دﺧﻴـﻮاﻣـﻦ ﻋـﺗﺮﻳﻢـﻪ ﻣﻬـﺟﻤﻠ
ﻲ ـﺎت ﻋﻠﻤـﺎي ﻫﻴـﺮ اﻋﻀـﻲ از ﻧﻈـﻖ ﻋﻠﻤـروش ﺗﺤﻘﻴ
ﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺧﻼ)ﺪ ـﺎه ﺑﻮدﻧـداﻧﺸﮕ
آﻣﺪه  3ﻛﻨﻨﺪه ي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻤﻲ در ﺟﺪول 
ﻋﻠﻤﻲ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﻨﻲ  يﻣﺮﺗﺒﻪ.( اﺳﺖ
داري در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد و 
اﻣﺘﻴﺎز ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ رﺗﺒﻪ را ﻛﺴﺐ  95/2±91/5داﻧﺸﻴﺎران ﺑﺎ 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﺎﻳﺮ  ﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ. ) 700/0= P (ﻛﺮدﻧﺪ
  0/161)، ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ  (P = 0/590) ﻛﺎري ﺳﺎﺑﻘﻪﻣﻮارد از ﻗﺒﻴﻞ 
. وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ (P = 0/53)ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آﺧﺮﻳﻦو (P =
  (5ﺟﺪول )
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  ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦ تﺎﻣﻮاﻧﻊ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﮔﺮوه ﭼﻬﺎر  رﺗﺒﻪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ:3ﺟﺪول 
  رﺗﺒﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ
   ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼﻲ
  6  4/14±1/38 . ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮرد دارﻧﺪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻋﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻋﺪم ﭘﺬﻳﺮش ﻃﺮح
  1  2/13±1/14  ﻧﺎآﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻲ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ
  3  48.2±1/33  ي ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان اﻃﻼﻋﺎت اﻋﻀﺎ
 2 38.2±1/95 ﻛﻤﺒﻮد وﻗﺖ و ﻣﺸﻐﻠﻪ زﻳﺎد
  4  4/12±1/83  ﻫﺎي دﻳﮕﺮ  ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻂ ﻛﺎﻓﻲ در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ زﺑﺎن
  5  4/83±1/93  ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻂ ﻛﺎﻓﻲ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ 
    ﻋﻮاﻣﻞ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
  01 9/51±5/70  اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲﻧﺒﻮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ 
  1 68.3±4/71  ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  ﻓﻘﺪان ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  8 8/65±4/29  ﻧﺒﻮدن ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ و ﻓﺮاﮔﻴﺮ در داﻧﺸﮕﺎه 
 11 9/42±4/03 ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
  7 15.8±97.4  ﻛﻤﺒﻮد اﻋﺘﺒﺎرات و ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
 6 7/64±4/45 ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻫﺎي ﻃﺮح اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻜﺮدن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ از ﻳﺎﻓﺘﻪ
  31 01/21±4/31  ﺿﻌﻒ و ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ در ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ 
  9 8/27±5/30  ﻣﺮاﺣﻞ اداري ﭘﺮﭘﻴﭻ و ﺧﻢ ﻳﻚ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ 
  21 9/79±4/07  ﻣﺮاﺣﻞ اداري ﺗﻬﻴﻪ وﺳﺎﻳﻞ و ﻟﻮازم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
  61 11/64±5/30  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، وﺳﺎﻳﻞ ﭼﺎپ و ﺗﻜﺜﻴﺮ و راﻳﺎﻧﻪ  ﻛﻤﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻧﻈﻴﺮ
  41 01/07±5/42  ﻛﻨﻨﺪه  درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت اداري ﺧﺴﺘﻪ
  3 08.5±4/15  ﻧﺒﻮدن ﻧﻈﺎرت، ﻛﻨﺘﺮل و ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ 
  2 5/31±58.3  درﻣﺎﻧﻲ  -ﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲﻫﺎي ﺳﻴﺴ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و اوﻟﻮﻳﺖ
  4 6/73±4  ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ  ﺑﻲ
  51 11/92±5  اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺠﺮي ﻃﺮح  ﻣﺮاﺣﻞ اداري ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ
  71 21/33±5/61  ﻫﺎي اداري از ﻣﺮاﺣﻞ اراﺋﻪ ﭘﺮوژه و روﻧﺪ اﺟﺮاي آن  آﻣﺎده ﻧﺒﻮدن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻗﺴﻤﺖ
  81  21/86±4/89  ﻗﺾ در آﻣﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻨﺎ
 5 6/04±5/04 روﺷﻦ ﻧﺒﻮدن راﻫﻨﻤﺎي ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﻘﻖ 
    ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
  4 4/74±2/66  ﻋﺪم ﻣﺤﻮ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت و ﺗﻮﻫﻤﺎت ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن  
 7 4/39±78.2 ﻫﺎي ﺑﺎﻻ و ﻋﺪم ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ  ﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ردهﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻓﺮدي و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮﺧ
 8 5/16±2/14 ﻫﺎ  ﺑﻴﻬﻮده اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ و آزﻣﻮدﻧﻲ
  3 4/71±2/51  ﻋﺪم ﻫﻤﻜﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﺸﻮر در ارﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت 
  1 3/17±2/32  ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ 
 2 3/17±2/43 ﻋﺪم ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺷﺪن ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻛﺸﻮر
  5 4/84±2/45  ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻜﺮدن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزي ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
  6 88.4±2/75  ﺳﻬﻢ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺸﻮر 
  9 6/35±2/13  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻤﻜﺎري اﻳﺸﺎن  ﻋﺪم آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺘﺎﺑﺪاران ﻣﺮاﻛﺰ
    ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ
  2 3/73±2/01  ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ روش ﻋﻠﻤﻲ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن و ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺖ اﺧﺬ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ 
  3 3/14±1/29  ﻴﻠﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺻﺮف وﻗﺖ زﻳﺎد در اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ وﺳ
  4 3/88±2/80  ﮔﻴﺮ ﺑﻮدن و ﭘﺮ دردرﺳﺮ ﺑﻮدن اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ  وﻗﺖ
  5 4/11±1/95  دﻳﺮرس ﺑﻮدن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
  6 4/63±2/40  ﺳﻬﻞ ﺑﻮدن ﺗﺪرﻳﺲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﺎﻣﻲ
  1 3/33±1/77  دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺸﺎورﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
  7 4/64±2/21  .رﺳﺪ اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻛﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻲ
 ت ﻋﻠﻤﻲﺎاﻋﻀﺎي ﻫﻴ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ          56
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ﻣﻮرد  يدر ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮاﻧﻊ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ
رﺳﺪ، ﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻛﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻲﻳﺗﺤﻘﻴﻖ از ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺎ
ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ روش ﻋﻠﻤﻲ در ﺳﻄﺢ 
ﺖ اﺧﺬ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺻﺮف وﻗﺖ اﺳﺘﺎن و ﻛﺸﻮر ﺟﻬ
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ  يزﻳﺎد در اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
در روش  ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﻴﻞ درﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮدﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻬﻢ
. ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻤﻲ از ﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮدﻧﺪ
ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه ي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ )
  .(آﻣﺪه اﺳﺖ 3 ﺟﺪولروش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻤﻲ در 
در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ داراي رﺗﺒﻪ ﺳﻮم در 
  ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮد، ﺳﺎﺑﻘﻪ ي ﻛﺎري و ﻣﺮﺗﺒﻪ ي ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ 
ﻪ اي ﻛﻪ ـﻮﻧـﻪ ﮔـﺑ. ﺖـﻮده اﺳـﺮ ﺑـﺞ ﻣﻮﺛـﻲ داري در ﻧﺘﺎﻳـﻣﻌﻨ
 26/7±8/1ﺎ ـﺎل ﺑـﺳ 01ﺗﺎ  6ﺎري ـﻪ ﻛـﺎ ﺳﺎﺑﻘـﺮاد ﺑـاﻓ
ﺳﺎل ﺑﺎ  53ﺗﺎ  61ﺎري ـﻪ ي ﻛـﺑﻘﺎ ﺳﺎـﺮاد ﺑـﻪ و اﻓـﻦ رﺗﺒـﺪﺗﺮﻳـﺑ
. ﺪـﺎص دادﻧـﻮد اﺧﺘﺼـﻪ ﺧـﻪ را ﺑـﻦ رﺗﺒـﺑﻬﺘﺮﻳ 65/4±6/1
ﻮد ﻛﻪ ـﻮﻧﻪ اي ﺑـﻪ ﮔـﻲ ﺑـﻋﻠﻤ يﻪـﻮرد ﻣﺮﺗﺒـﺮ در ﻣـﻦ اﻣـاﻳ
ﻴﺖ ـﺮﺑﻲ ﻓﻌﺎﻟـﻮان ﻣـﻋﻨﻪﺮادي ﻛﻪ ﺑـﻪ اﻓـﻪ ﺑـﻦ رﺗﺒـﺗﺮﻳﻦـﭘﺎﻳﻴ
ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ، ﺣﺎل آن
ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ و آﺧﺮﻳﻦ  يداﻧﺸﻜﺪه. ﺎري ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖـﺸﻴداﻧ
اﺛﺮ 0/78و  0/332ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  Pﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
. ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺑﺮوز ﻣﻮاﻧﻊ ﺷﺨﺼﻲ در اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
  (6ﺟﺪول ) 
  
ﻋﻠﻤﻲ، داﻧﺸﻜﺪه و ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  يﻛﺎر، رﺗﺒﻪ يﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮات ﻣﻮاﻧﻊ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﺑﻘﻪ يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ:  4ﺟﺪول 
  اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦ
       P ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
  
  
  ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ
   94/05±9/3  ﭘﺰﺷﻜﻲ 
  
  0/18
  
  
 0±-  ﺑﻬﺪاﺷﺖ
 15/04±1/8  ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ 
 05±0  دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ
 25/5±0/1  ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ
  
  
  ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
   25/2±0/9  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ
  
  0/81
 25/5±0   DhPدﻛﺘﺮا
 05/8±7/4     دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ 
 64/4±21/1  ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ
  
  
  ﺳﻮاﺑﻖ ﻛﺎري
  0/93 05/50±8/5   0-5
 94/3±5/9   6-01
 25/3±1/10   11-51
 84/1±21/50   61-53
   25/2±0/9  ﻣﺮﺑﻲ   ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ
 05/1±8/4  اﺳﺘﺎدﻳﺎر  0/491
 34/52±81/4  رداﻧﺸﻴﺎ
 -  اﺳﺘﺎد
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 39ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،41 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
  ت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦﻴﺎﻋﻠﻤﻲ، داﻧﺸﻜﺪه و ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻋﻀﺎي ﻫ يﻛﺎر، رﺗﺒﻪ يﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮات ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﺑﻘﻪ يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ:  5ﺟﺪول 
 P ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
  
  
  ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ
   55/7±6/40  ﭘﺰﺷﻜﻲ
  
  0/161
  
  
 0±-  ﺑﻬﺪاﺷﺖ
 05±11/7  ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ
 0±-  دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ
 75/41±0  ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ
  
  
  ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
   8.65±1/2  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ
  
  0/53
 15/2±21/2  DhPدﻛﺘﺮا
 65/1±5/1  دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ
 45/9±7/7  ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ
  
  
  ﺳﻮاﺑﻖ ﻛﺎري
  0/590 75/7±1/7  0-5
 65/2±2/7  6-01
 65/3±3/8  11-51
 35/2±9/2  61-53
   65/8±7/2  ﻣﺮﺑﻲ  ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ
 65/3±21/90  اﺳﺘﺎدﻳﺎر  0/700
 95/2±91/5  داﻧﺸﻴﺎر
 -  اﺳﺘﺎد
  
  ﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮات ﻣﻮاﻧﻊ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر، رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ، داﻧﺸﻜﺪه و ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠ:  6ﺟﺪول 
 eulav -p ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎ
  
  
  ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ
   85/05±5/06  ﭘﺰﺷﻜﻲ 
  
  0/332
  
  
 96/4±0  ﺑﻬﺪاﺷﺖ
 85/03±0  ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ 
 0  دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ
 85/3±0  ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ
  
  
  ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
   95/02±3/01  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ
  
  0/78
 85/3±0   DhPدﻛﺘﺮا
 85/2±3/9     ﺼﺼﻲ دﻛﺘﺮاي ﺗﺨ
 95/62±8/3  ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ
  
  
  ﺳﻮاﺑﻖ ﻛﺎري
  0/410 85/33±0   0-5
 26/7±8/1   6-01
 95/3±3/5   11-51
 65/4±6/1   61-53
   95/3±3/2  ﻣﺮﺑﻲ   ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ
 85/6±4/2  اﺳﺘﺎدﻳﺎر  0/240
 35/7±8/9  داﻧﺸﻴﺎر
 -  اﺳﺘﺎد
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 39ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،41 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﻋﻠﻤﻲ، داﻧﺸﻜﺪه و ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  يرﺗﺒﻪ ،ﻛﺎر يﻧﻤﺮات ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﺑﻘﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ:  7ﺟﺪول 
  ت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦﻴﺎاﻋﻀﺎي ﻫ
     P ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎ
  
  
  ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ
   56/4±21/1  ﭘﺰﺷﻜﻲ 
  
  0/602
  
 44/9±0  ﺑﻬﺪاﺷﺖ
 45/6±81/9  ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ 
 95/2±0  دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ
 26/8±5/5  ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ
  
  
  ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
   16/9±7/1  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ
  
  0/23
 75/1±02/8   DhPدﻛﺘﺮا
 66/6±01/4     دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ 
 36/6±51/40  ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ
  
  
  ﺳﻮاﺑﻖ ﻛﺎري
  66/8±7/9   0-5
 
 76/6±8/5   6-01  0/55
 36/8±21/1   11-51
 26/3±41/9   61-53
  26/3±7/2  ﻣﺮﺑﻲ   ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ
  
  0/553
 56/6±21/1  اﺳﺘﺎدﻳﺎر
 95/2±91/5  داﻧﺸﻴﺎر
 -  اﺳﺘﺎد
  
در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻴﺰ ﻧﺎآﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻲ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ، 
ﻛﻤﺒﻮد وﻗﺖ و ﻣﺸﻐﻠﻪ زﻳﺎد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان 
ت ﻋﻠﻤﻲ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺎاﻃﻼﻋﺎت اﻋﻀﺎي ﻫﻴ
ﺼﻲ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه از ﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎي ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻬﻢ
ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ . )ت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮدﺎﻫﻴ
  .(آﻣﺪه اﺳﺖ 3ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه ي ﺷﺨﺼﻲ در ﺟﺪول 
در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه در 
اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط و 
ﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت، ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺒ
ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺷﺪن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﻛﺸﻮر و ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎت 
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﺗﺒﺎدل  يﻪﻳﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﺸﻮر در ارا
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻬﻢ
ي ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ دﺧﻴﻞ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه
ي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪهﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ .)داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ
  .( آﻣﺪه اﺳﺖ 3درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺟﺪول 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
ﻋﻠﻤﻲ،  يﻛﺎر، رﺗﺒﻪ يﺣﺴﺐ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮون ﻧﻤﺮات ﻣﻮاﻧﻊ
 ياﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺤﻞ
 26/3 ±41/9ف ﻣﻌﻴﺎرﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮا 53 ﺗﺎ61ﻛﺎري 
ﺳﺎل ﺑﺎ  01ﺗﺎ  6ﻛﺎري  يو اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺗﺒﻪاﻣﺘﻴﺎز 
را  ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ رﺗﺒﻪاﻣﺘﻴﺎز  76/6 ±8/5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 95/2 ±91/5از ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻴﺰ داﻧﺸﻴﺎران ﺑﺎ . ﻛﺴﺐ ﻛﺮدﻧﺪ
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 39ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،41 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
اﻣﺘﻴﺎز  56/6 ±21/1ﺑﺎ  اﺳﺘﺎدﻳﺎرانو  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂاﻣﺘﻴﺎز 
از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻞ .ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ را ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ
ي ت ﻋﻠﻤﻲ ﺷﺎﻏﻞ در داﻧﺸﻜﺪهﺎﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺧﺪﻣﺖ ﻧﻴﺰ 
و ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ در  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﺗﺒﻪاﻣﺘﻴﺎز  44/9 ±0/0ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﺮا
را  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ رﺗﺒﻪاﻣﺘﻴﺎز  56/4 ±21/1ﺑﺎ  ﭘﺰﺷﻜﻲداﻧﺸﻜﺪه ي 
ت ﻋﻠﻤﻲ ﺎاز ﻧﻈﺮ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﻴﺰ اﻋﻀﺎي ﻫﻴ. ﻛﺴﺐ ﻛﺮدﻧﺪ
و  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦاﻣﺘﻴﺎز  75/1 ±02/8ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ  DhPدﻛﺘﺮا ﻛﻪ داراي 
. را ﻛﺴﺐ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ رﺗﺒﻪاﻣﺘﻴﺎز  66/6 ±01/4ﺑﺎ  ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ
ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮاﻧﻊ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛ
 =0/553)، رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ(P =0/55) ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎريﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﻮارد 
 (=P0/23)ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﻴﺰو (P = 0/602)، ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ (P
ﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻮاﻧﻊ 
 (7ﺟﺪول . ) ﺒﻮده اﻧﺪﻧ
 
 ﺑﺤﺚ
 اﻧﺠﺎم ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﺼﻮص    
ت ﻋﻠﻤﻲ اﻳﻦ ﺎﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲدرون ﻣﻮاﻧﻊ  داﻧﺸﮕﺎه
اول، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روش  يﺒﻪاﻣﺘﻴﺎز در رﺗ 05/80± 45/92
دوم، ﻋﻮاﻣﻞ  ياﻣﺘﻴﺎز در رﺗﺒﻪ 55/36 ±6/30ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ 
ﺳﻮم و  ياﻣﺘﻴﺎز در رﺗﺒﻪ 85/ 46± 5/1ﺑﺎزدارﻧﺪه ي ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺎ 
آﺧﺮ ﻗﺮار  ياﻣﺘﻴﺎز در رﺗﺒﻪ 46/5 ±11/9ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه در اﻧﺠﺎم ﻣﻬﻢ .داﺷﺘﻨﺪ
ﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ، ﻓﻘﺪان ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻓﻌﺎ
اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ  .ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ  ﺑﻮد
   seleyoR nikmoS ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻤﺪاري و ﺗﻄﺎﺑﻖ در
ي ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل و ﺣﺘﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (21-01) ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ
ي درﺻﺪ اﻋﻀﺎ 17ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد ﻧﻴﺰ  5002
-ت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻴﻼن ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲﺎﻫﻴ
  اداري را ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه در اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﺳﺒﺰه واري و  ياﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ( 31)داﻧﺴﺘﻨﺪﻣﻲ
ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﺷﺨﺼﻲ را ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎز 
ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ . (2)داﻧﻨﺪ در راس ﻣﻮاﻧﻊ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ 02/83
ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲي ﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺜﺮت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫﺎ ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ دروﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ آﺛﺎر ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺛﺮ ﻣﻮﺿﻮع دﻳﮕﺮي ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺎ ﻣﻲاي ﻛﻪ اوﺿﺎع ﺑﺪ دروﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﺑﮕﺬارد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ . ﺮار دﻫﺪﺣﺘﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗ
وﻟﻴﻦ در اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ درون ﻮاﻣﺮ ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي در وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ اﻛﺜﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي دﺧﻴﻞ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ . در اﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶ را ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺗﺮﻳﻦ ت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻬﻢﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﻣﺎ از ﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎي ﻫﻴ
ﻫﺎي ﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻋﺎﻣﻞ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻤﺎﻧ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ، ﻓﻘﺪان ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ 
ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺸﺨﺺ  اﻟﺒﺘﻪ. ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻮدﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 -ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲﻧﺒﻮدن ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و اوﻟﻮﻳﺖ
درﻣﺎﻧﻲ و ﻧﻴﺰ ﻧﺒﻮد ﻧﻈﺎرت، ﻛﻨﺘﺮل و ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ اﺟﺮاي 
ﺣﺎل آﻧﻜﻪ . دوم و ﺳﻮم ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪﻫﺎي ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ در رده
اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺒﺰواري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﻘﺮرات در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ و ﻛﻤﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ،اداري
اﻣﺘﻴﺎز  2/ 93± 0/87و 2/24±0/8 ،2/05± 0/27ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺪ داﻧﺸﮕﺎه داﺷﺘﻪ ت ﻋﻠﻤﻲﺎﻫﻴ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ را از ﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎي
ﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ دادﺧﻮاه ﻫﻤﭽﻨﻴ(. 2)
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﻴﺰ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن دﺳﺘﻤﺰد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ﻧﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت 
و ﺗﺠﻬﻴﺰات و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
، ﻣﻮاردي ﻛﻪ (9)ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه 
ﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ در ﺳﻄﻮح ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺗﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳ
اﻣﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و روﻧﺪ رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد 
در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮاﻧﻊ .ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪﻣﺸﻜﻼت دروﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﻲ
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎورﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ دﺳﺘﺮﺳﻲروش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ 
، ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻃﺮح يﺗﻬﻴﻪ ﺟﻬﺖ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ روش ﻋﻠﻤﻲ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن و ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺖ اﺧﺬ 
 ت ﻋﻠﻤﻲﺎاﻋﻀﺎي ﻫﻴ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ          96
 39ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،41 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺻﺮف وﻗﺖ زﻳﺎد در اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻌﻴﻴﻦ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و د
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻬﻢ يﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
دﺧﻴﻞ درﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد در روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻤﻲ از ﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎي 
ﺣﺎل آﻧﻜﻪ در . ت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦ ﺑﻮدﻧﺪﺎﻫﻴ
 ،ي دادﺧﻮاه و ﻫﻤﻜﺎران ﺣﺴﺎس ﺑﻮدن اﻣﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
و  ﻠﻲ ﻛﻪ در ذﻫﻦ ﻣﺤﻘﻖ اﺳﺖﻳﻪ از ﻣﻴﺎن ﻣﺴﺎاﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﺎﻟ
ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺒﻮدن اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ  2/95±0/85و 2/36±1/3،2/8±1/71
  (. 9)ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻮدﻧﺪ 
در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮاﻧﻊ ﺷﺨﺼﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺎآﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻲ روش 
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻛﻤﺒﻮد وﻗﺖ و ﻣﺸﻐﻠﻪ زﻳﺎد و در 
ت ﻋﻠﻤﻲ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺎﻣﻴﺰان اﻃﻼﻋﺎت اﻋﻀﺎي ﻫﻴ
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه از ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻬﻢ
ﺣﺎل آﻧﻜﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي . ت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎ ﺑﻮدﺎاﻋﻀﺎي ﻫﻴ
ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺒﺰواري و ﻫﻤﻜﺎران اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻐﻠﻪ زﻳﺎد 
ﺑﻪ ﻓﻲ در اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت ﻛﺎﻛﻤﺒﻮد وﻗﺖ و  ،
 ± 0/9و 2/43 ±0/28  ، 2/74 ±0/96 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
رﺗﺒﻪ ﻫﺎي اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﻣﻮاﻧﻊ ﺷﺨﺼﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد  ،اﻣﺘﻴﺎز2/61
  ( 2.)اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮدﻧﺪ
در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه در 
اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط و 
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت، ﻋﺪم 
ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺷﺪن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﻛﺸﻮر و ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎت 
ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت  و ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ يﻪﻳﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﺸﻮر در ارا
ي ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪهﺑﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻬﻢ
ﺰوﻳﻦ ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ دﺧﻴﻞ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻗ
ﺣﺎل آﻧﻜﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ دادﺧﻮاه و .اﺳﺖ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻮدن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻲﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن  ،ﻫﻤﻜﺎران اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد
 ،2/18±0/44 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮان ﻫﺎي ﮔﻴﺮي ﺗﺼﻤﻴﻢ در ﺗﺤﻘﻴﻖ
 و 2/8±0/64 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺑﺎ ﻛﺸﻮر در ﻖﻴﺗﺤﻘ ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻮدن ﻦﻳﻴﭘﺎ
 2/97±2/82 ﺑﺎ اﺳﺘﺎن در ﻲﺻﻨﻔ يﻫﺎ اﻧﺠﻤﻦ وﺟﻮد ﻋﺪم
 داﺷﺘﻪ ﻲﻋﻠﻤ تﺎﻴﻫ يﺎـاﻋﻀ ﺮـﻧﻈ از را ﺖﻴاﻫﻤ ﻦـﻳﺮـﺸﺘﻴﺑ
  .(9) اﺳﺖ
ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ  ﻫﻤﺎن
ﻛﻤﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت و در  ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن 
و ﻛﺘﺎﺑﺪاران  ﺗﺠﻬﻴﺰات، در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺸﺎوره اي
ﻛﻤﺒﻮد  ،ﮕﺮانﻋﺪم اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﻛﺎﻓﻲ در ﭘﮋوﻫﺸ ،ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻪﺑﻋﺪم ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن و  وﻗﺖ و ﻣﺸﻐﻠﻪ زﻳﺎد
 .(61-31) ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻋﻨﻮان ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه در اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﻓﻘﺪان ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺟﻬﺖ  ﻣﺎ يدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻣﺸﺎورﻳﻦ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲﻋﺪم  ،ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻧﺎآﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺻﻮل و ،  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻃﺮح يﺗﻬﻴﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
ﻣﺒﺎﻧﻲ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ 
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻪ ﻣﻬﻢاﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺎرغ از اﻳﻦ .ﻗﺰوﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ﻳﻚ  ،ﻫﺎ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه از ﭘﮋوﻫﺶ در داﻧﺸﮕﺎه
ﻢ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻮدن و ﻧﺒﻮد ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻲ ﻳﻧﻘﻄﻪ اﺷﺘﺮاك دارﻧﺪ و آن ﻗﺎ
ﻟﺬا ﺑﺎز ﻧﮕﺮي ﻋﻠﻤﻲ . در ﻋﻤﺪه ي ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ
در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﺸﻮر و ﻗﺮار دادن اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﻛﺎرﮔﺸﺎ در اﻣﻮر ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ در 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻲﻣ ي آﻧﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺮشراس ﻫﻤﻪ
از اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ 
ﺧﺼﻮص آﻧﻜﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻪﺑ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻧﺒﻮد وﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ و ﻣﺸﻐﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﻳﻜﻲ از اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻣﺤﻘﻘﺎن ... آﻣﻮزش و 
ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﻧﺠﺎم  ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ و
  .ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ وﻗﺖ ﻛﻤﺘﺮي اﺣﺘﻴﺎج دارد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻜﻲ از ﻧﻜﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه اي داﺷﺖ 
ﭘﮋوﻫﺸﻲ  يﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭼﺮﺧﻪ
اﻳﻦ اﻣﺮ زﻣﺎﻧﻲ اﻫﻤﻴﺖ (. 71)ﻛﻠﻴﺪي اﺳﺖ  يﻛﺸﻮر ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ
ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ دﭼﺎر ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاﻛﺰﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ
 07         ﻗﺎﺳﻤﻲدﻛﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻤﻴﻌﻲ راد و زﻫﺮا 
 39ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،41 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ي ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻋﻤﺪه. ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﺧﻮد اﺷﺎره . وﺟﻮد دارد
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت  ،ﻛﺮدﻳﻢ
ﺗﺮ از آن ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻓﻌﻠﻲ ﻛﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻬﻢ
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺸﻮر ﺑﻬﺮه  يﻧﺘﺎﻳﺞ آن در زﻣﻴﻨﻪﺑﺘﻮان از 
ت ﻋﻠﻤﻲ در ﺎﺑﺮد، ﻳﻜﻲ از اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﻀﻼت اﻋﻀﺎي ﻫﻴ
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ در ﭼﻨﻴﻦ  ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد در اﻣﺮ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ درﺳﺖ و ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻲ
  .ﭘﮋوﻫﺶ راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ﺎ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻧﻜﺎت ﺟﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣ
ﺳﺎل  61ﻛﺎري  ياﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮدﻳﺪه ﻣﻲ
ت ﻋﻠﻤﻲ ﺷﺎﻏﻞ در داﻧﺸﻜﺪه ﺎ، داﻧﺸﻴﺎران، اﻋﻀﺎي ﻫﻴو ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﭘﺰﺷﻜﻲ و اﻓﺮاد داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ 
ﻣﺸﻜﻼت درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻫﻤﻴﺖ 
ﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮ ت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎوﻻن داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﻮﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از 
وﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻮدر دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﺴ
ﺣﺎل ﻧﻜﺘﻪ اي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺗﺎﻣﻞ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ اﺳﺖ . ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺮواﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ . وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺸﻐﻠﻪ ي ﻓﺮاوان اﻳﻦ اﻓﺮاد اﺳﺖ
ت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻴﺶ از ﺎﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از اﻋﻀﺎي ﻫﻴ
ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ داراي ﻣﺸﻐﻠﻪ
ي اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ در اﺧﺘﻴﺎر اﻓﺮادي اﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪه
ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮاي دﻟﻴﻞ ﻣﺸﻐﻠﻪﻪﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑ
 .ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از اﻣﻜﺎﻧﺎت درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ دارﻧﺪ
  
 ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﺘﺎ   
ﻫـﺎي ﻛﺸـﻮر ﻣـﻦ ي داﻧﺸﮕﺎهﻛﻪ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻋﻤﺪه
اﻳﺠـﺎد ﻳـﻚ ﻧﻈـﺎم ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦ در ﮔﺮو 
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ درون ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫـﺎي ﭘﮋوﻫﺸـﻲ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺗﻌﻴـﻴﻦ اوﻟﻮﻳـﺖ 
ر ﺳـﻄﻮح داﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺳـﻄﺢ ﻛﺸـﻮر و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ د
ت ﻋﻠﻤـﻲ در ﺎﻫﺎ ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑـﻪ اﻋﻀـﺎي ﻫﻴ ـاﻣﻜﺎﻧﺎت داﻧﺸﮕﺎه
، اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ
ت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺎﺑﻪ ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻲ و ﺣﺘﻲ آﻣﻮزش ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﻫﻴ
ﻫـﺎي ﻫـﺎ در ﻏﺎﻟـﺐ ﺗـﻴﻢ ﻫﺎي آناﺳﺘﻔﺎده ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
ﺰوم اﺧﺘﺼـﺎص ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑـﻪ ﺗـﻴﻢ ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و در ﺻﻮرت ﻟ
ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ اﻓﺮاد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ 
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻓﺮاد و ﺗﻴﻢﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ت ﺎﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ  اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﻐﻠﻪ
ﻲ ﺑـﺮاي ﺟﻠـﺐ ﻧﻈـﺮ ـﺎي ﻣـﺎﻟﻲ ﻛﺎﻓ ــﻫ ـﺮكـﻋﻠﻤﻲ و اﻳﺠﺎد ﻣﺤ
ﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺷـﻐﻠﻲ ﻣﺜـﻞ ـﻳ  ـاز ﻣﺴﺎﻫـﺎ ﺎن و ﻛﺸـﺎﻧﺪن آن ـﻣﺤﻘﻘ
ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه... ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ و 
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Background and Objective: One of the main tasks of faculty members is research activities which is 
required for professional development. Thus, we attempted to investigate research accountability of faculty 
members. 
Materials and Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted among all faculty members. A 
questionnaire was used to collect data. It included personal characteristics, personal obstacles, internal, 
external organizations barriers and the nature of scientific research. Both descriptive and statistical analysis 
methods were applied. 
Results: Internal organizational barriers with the mean and SD (29/54 ± 08/50) ranked first. Factors related 
to methods of scientific research with the mean and SD (03/6 ± 63/55) ranked second. Personal obstacles 
with the mean and SD  (1/5 ± 64/58)  ranked third. Finally, external organizational factors with the mean and 
SD (9/11 ± 5/64 ranked last. 
Conclusion: Research improvement depends on the existence of a research center which coordinates all 
internal and external research activities.  
Keywords: Research, Faculty members, Barriers 
  
